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Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai. 
(Schopenhauer) 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
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5. Bapak (Alm), Ibu tercinta, terima kasih atas doa, kesabaran, dorongan, kasih 
sayang, dan bantuan yang diberikan. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik langsung 
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Tujuan penelitan ini adalah (1) mendeskripsikan wujud alih kode pada tuturan 
kru bus jurusan Solo - Semarang, (2)  mendeskripsikan wujud campur kode pada 
tuturan kru bus jurusan Solo - Semarang, 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek Penelitian ini adalah alih 
kode dan campur kode pada tuturan kru bus jurusan Solo - Semarang. Teknik 
penelitian ini menggunakan teknik rekam, simak dan catat, Teknik rekam adalah 
teknik yang dilakukan tanpa sepengetahuan penutur, teknik simak adalah menyimak 
penggunaan bahasa pada tuturan kru bus, teknik catat dilakukan dengan mencatat 
kata-kata yang terdapat pada tuturan kru bus. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan analisis alih kode dan campur 
kode  pada tuturan kru bus jurusan Solo - Semarang yaitu (1) wujud alih kode yang 
meliputi alih kode intern, (2) wujud campur kode yang meliputi campur kode ke 
dalam dan ke luar, campur kode kata dan campur kode perulangan kata. 
  
Kata Kunci : kru bus, tuturan, alih kode, campur kode. 
 
 
 
 
 
  
 
